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OBJEDINJAVANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI 
MUZEJA I GALERIJA JUGOSLAVIJE 
»INTERLIBER« — 19—25. 4. 1982.
Muzejski dokumentacioni centar iz Zagreba nosilac je prijedloga za os- 
nivanje stalnoga izložbenog punkta znanstvenih i informativnih publika- 
cija muzeja i galerija SFR Jugoslavije.
Muzejskogalerijske ustanove snažan su, ali nedovoljno uočen, izdavač- 
ki sektor. Značaj te aktivnosti velik je ne samo na nivou muzej — kul- 
turna institucija ili znanstvenoistraživačka ustanova, već i muzej — pu- 
blika (društvo). Da bi se omogućila veća prisutnost kulturne baštine u 
zajednici, potrebno je, između ostalog, objediniti na jednom mjestu svu 
izdavačku produkciju muzeja i galerija Jugoslavije i na taj način nad- 
vladati regionalnu zatvorenost i ograničenost institucija.
»Interliber« — međunarodni sajam izdavača i opreme za knjižare i 
biblioteke, kao stalni izložbeni i prodajni punkt, najfrekventnije je mje- 
sto širenja informacija o izdavačkoj produkciji jugoslavenskih i inozem- 
nih kulturnih i znanstvenih ustanova. Stoga je ta manifestacija najpo- 
godnija prilika za prvu prodajnu izložbu izdavačke djelatnosti Muzeja 
i galerija Jugoslavije.
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Da bi realizirao ovu izložbu, Muzejski dokumentacioni centar uputio 
je pisma s obrazloženjem karaktera izložbe svim muzej sko-galerijskim 
ustanovama Jugoslavije, kao i poziv da se svojim publikacijama predsta- 
ve jugoslavenskoj i internacionalnoj publici. Muzejsko-galerijske usta- 
nove sudjelovale bi svojim publikacijama iz 1980/1981, te kapitalnim pu- 
blikacijama izdanim prethodnih godina. Zastupljene su vrste: časopisi, 
monografije, informativni bilteni, zbornici, vodiči po stalnom postavu i 
katalozi izložbi. Financijska sredstva zatražena su od Saveza muzejskih 
društva Jugoslavije, a za pokriće troškova postave izložbe, obaveznog 
unošenja podataka u katalog izdavača i priključaka električne energije 
utrošio bi se i eventualni utržak od prodaje publikacija.
Sve primljene publikacije koje se na izložbi ne bi prodale Muzejski 
dokumentacioni centar čuvao bi kao bazu stalne prodajne izložbe pu- 
blikacija u prostorima Centra. Muzeji i galerije iz Jugoslavije, Zagrebač- 
ki velesajam i Poslovna zajednica izdavača i knjižara SR Hrvatske pru- 
žaju podršku ovoj akciji. U toku su razgovori s Poslovnom zajednicom 
o mogućnosti da se kao popratna aktivnost »Interliber«-a održe seminari 
ili predavanja stručnjaka na teme koje su u okviru prakse muzejske 
profesije.
Po završetku manifestacije »Interliber '82«, Muzejski dokumentacioni 
centar obavijestit će sve ustanove koje su sudjelovale, o toku i efektima 
akcije i poslati im sve pripadajuće materijale, fotokopije i zahvalu kao 
svjedočanstvo sudjelovanja i prvoga zajedničkog istupa muzeja Jugosla- 
vije kao izdavačkog sektora.
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